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IV . М О Н О А Р И Л О В Ы Е  Э Ф И Р Ы  Д И Ф Е Н О В О Й  К И С Л О Т Ы  И И Х  
И Н С Е К Т И Ц И Д Н А Я  А К Т И В Н О С Т Ь
Л. П. КУЛЕВ, Р. Н. ГИРЕВА, А. П. БЕЛЯЕВА
В  п р о д о л ж е н и е  и с с л е д о в а н и й  п о  и з ы с к а н и ю  н о в ы х  б и о л о г и ч е с к и  
а к т и в н ы х  в е щ е с т в  н а м и  б ы л  п о л у ч е н  р я д  к и с л ы х  а р и л о в ы х  э ф и р о в  
д и ф е н о в о й  к и с л о т ы .  В с е  э ф и р ы  п о л у ч а л и с ь  в з а и м о д е й с т в и е м  д и ф е н о -  
в о г о  а н г и д р и д а  с с о о т в е т с т в у ю щ и м и  ф е н о л а м и  п о  с х е м е  [1].
г д е  X  -  Н ,  C H 3, C l ,  N O 2.
М о н о э ф и р ы  —  б е с ц в е т н ы е  к р и с т а л л и ч е с к и е  в е щ е с т в а ,  н е р а с т в о р и ­
м ы е  в в о д е ,  н о  р а с т в о р и м ы е  в с п и р т е  и д р у г и х  о р г а н и ч е с к и х  р а с т в о р и ­
т е л я х ,  с о  щ е л о ч н ы м и  м е т а л л а м и  о н и  д а ю т  л е г к о  р а с т в о р и м ы е  в іводе  
с о л и .  И с п ы т а н и е  и н с е к т и ц и д н о й  а к т и в н о с т и ,  п р о в е д е н н о е  А .  В .  К о в а -  
л е н о к  в Т о м с к о м  г о с у д а р с т в е н н о м  у н и в е р с и т е т е  н а  м у х а х  и р и с о в ы х  
д о л г о н о с и к а х ,  п о к а з а л о ,  ч т о  н е к о т о р о й  а к т и в н о с т ь ю  о б л а д а е т  т о л ь к о  
г і - п р е з и л о в ы й  э ф и р  д и ф е н о в о й  к и с л о т ы .
Э к с п е р и м е н т а л ь н а я  ч а с т ь
0 ,0 5  м о л я  д и ф е н о в о г о  а н г и д р и д а ,  0 ,0 5  м о л я  ф е н о л а  и 5 0  мл  с у х о г о  
к с и л о л а  н а г р е в а ю т  в к о л б е ,  . с н а б ж е н н о й  о б р а т н ы м  х о л о д и л ь н и к о м  
и м е ш а л к о й ,  н а  м а с л я н о й  б а н е  п р и  т е м п е р а т у р е  1 4 5 °  в т е ч е н и е  
4  ч а с о в .
О с а д о к ,  в ы п а в ш и й  п р и  о х л а ж д е н и и  р е а к ц и о н н о й  м а с с ы ,  о т ф и л ь ­
т р о в ы в а ю т ,  в ы с у ш и в а ю т  и р а с т в о р я ю т  в 10%  р а с т в о р е  с о д ы .  Ф и л ь т р у ­
ю т .  И з  ф и л ь т р а т а  в ы д е л я ю т  м о н о э ф и р  с о л я н о й  к и с л о т о й .  О с а д о к  п е р е ­
к р и с т а л л и з о в ы в а ю т  и з  с п и р т а  и л и  с м е с и  с п и р т а  с  д и о к с а н о м .
Х а р а к т е р и с т и к а  п о л у ч е н н ы х  м о н о э ф и р о в  п р и в е д е н а  в т а б л .  1.
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К р о м е  с а м и х  э ф и р о в ,  и с п ы т а н н ы х  н а  и н с е к т и ц и д н у ю  а к т и в н о с т ь ,  
к о н т а к т н ы м  с п о с о б о м ,  б ы л и  п о л у ч е н ы  в о д о р а с т в о р и м ы е  н а т р и е в ы е  
и а м м о н и й н ы е  с о л и  э ф и р о в .  И с п ы т а н и е  п о с л е д н и х  к а к  и н с е к т и ц и д о в  
к и ш е ч н о г о  д е й с т в и я  в н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  п о к а з а л о  у в е л и ч е н и е  т о к с и ч ­
н о с т и .
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т. пл., 0C
найдено, % вычисл ено, %
Фенил 136— 137 CooH14O4 С— 76,23  I H—4,07
С - 7 5 , 4 7  
Н— 4,40
2-Метилфенил 187— 190 Co1Hi6O4 С—7 5 ,80  Н —5 ,2 9
С—75,90  
Н— 4,82
4-Метилфенил 161 — 162 Co1Hi6O4 С —75,86  
Н —4,87
С— 7 5,90  
Н—4,8 2
4-Хлорфенил 158— 159 CooH13O4Cl C l—9,91 Cl — 10,07
2-Хлорфенил 167 CooHi3O4Cl Cl—9,27 Cl — 10,07
4-Нитрофенил 208— 209 CooH12O6N N - 3 , 9 1 N - 3 , 8 6
3-Нитрофенил 1 4 0 -1 4 1 CooH12O6N N —4 ,1 0 N —3,86
1-Нафтил 201 C24H16O4 С—78— 19 Н —4 ,3 5
С— 78,26  
Н —4,35
В ы в о д ы
С и н т е з и р о в а н о  8 н е  о п и с а н н ы х  в л и т е р а т у р е  а р и л о в ы х  м о н о э ф и ­
р о в  2 , 2 ' - д и ф е н о в о й  к и с л о т ы .  Н е к о т о р о й  и н с е к т и ц и д н о й  а к т и в н о с т ь ю -  
о б л а д а е т  т о л ь к о  п - к р е з и л о в ы й  м о н о э ф и р  д и ф е н о в о й  к и с л о т ы .
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